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La presente investigación titulada: Herramienta de Planificación 
Estratégica y la Gestión Municipal de la Provincia Condorcanqui-2016, tuvo 
como objetivo general: Determinar la relación que existe entre herramienta de 
planificación estratégica y la gestión municipal de la provincia Condorcanqui-
2016. Es de tipo descriptiva - correlacional, la misma que se realizó con la 
totalidad de los trabajadores de la municipalidad. 
La investigación científica se tuvo en cuenta una población de 100 
trabajadores de la municipalidad de Condorcanqui, teniendo en cuenta la teoría 
de planificación estratégica y de gestión. Se trabajó con un tipo de estudio 
descriptivo correlacional y diseño de investigación no experimental 
 
Finalmente, al determinar la correlación entre la variable herramienta de 
planificación estratégica y gestión municipal se concluyó que si existe correlación 
determinando que ambas variables son dependientes. 
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The present research entitled: STRATEGIC PLANNING TOOL AND MUNICIPAL 
MANAGEMENT OF THE PROVINCE CONDORCANQUI-2016, had as its 
general objective: To determine the relationship that exists between the strategic 
planning tool and the municipal management of the Condorcanqui- 2016 
province. descriptive - correlational type, the same one that was carried out with 
all the workers of the municipality. 
The scientific research was taken into account a population of 100 workers of the 
municipality of condorcanqui, taking into account the theories of strategic 
planning and management. We worked with a type of correlational descriptive 
study and non-experimental research design 
 
Finally, when determining the correlation between the tool variable of strategic 
planning and municipal management, it was concluded that there is no 
correlation determining that both variables are independent. 
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